








































































































































































































































































































































































































































0-14 才人口(人) I 1，530 
65才以上人口(人) 1 564! 
DID地区人口ω6，制 i40l 
全世帯数(戸 忠則 I -i 
全就業人口ω8，悶 1100 1 4，8η 
第一次産業(人) 1 1，329 1 15 I 
jW;一一業ω1，097 1瓦訂 1，430
漁業(人)I 212 I ( 2)'1 
そ の他(人) I 20 I (0) I 
弓子7ぇ-産業(人-)1-1，瓦1 151 715 
製造業(人) I 183 1 ( 2) i 235 
建設業(人) I 1，060 1(13) I 
|その他(人 oI ( 0)I 
第三り竺~_).1- 竺， 96~_~~1
1卸 d 売業(人)l…6) 



































M 花 1 3 
8，248 I ( 8)







































































|24. 76 17376 31.16 
[ 109 36 
5引1U ( :j!1百1!:2配?;j:1f!f引Vl;j目!li日E::1;jEトfU!引日1fl「川1:j|
1日3，口ω，3幻幻矧34 I 一寸| 川 4 ! 一汁-1 2お5.750ωo I 一斗I 12，41ロ2 | 一!凡82.2捌8剖9 I 
部制 I100 I 3， 438 I下司ヌ諒1Z示云了h~-1121 ，994 1 
ioぉ I 30 I 1， 763 51 i日 7 I ぉ 4，513 I 31 I 示子 6
日 77 I 21 I 函;-1----20I 11，924 24 i 3，332 I 22 I 30， 100 25 
引:145l;:lull!?千二日


























lJ:叫(ω 6印O 州 広M刊0∞0o 初別削0ω ) 
吋 7η2αωω叫5の)1 8，M刊0∞00(3，40ω ) 
(側[ 23 刷側叫)1 仰附4孔削仰，0川O∞00)
十ト一三3 伝雨雨可i函而可?記町))1- 附削広M刊川Oω側削0∞附0ω)
1東伊豆町|河津町|下
被害集計時点 1 1978.2.21 (見込)! m217 
経災世帯(全・半壊)伊) 1 575 72 
羅災人員(全・半壊)(人)--1 ぇ249 313 
直接被災世帯(戸 2，700 951 
直接被災人員 ω 10，302 3，894 
死者ω9 1 
竺竺~ (望号f)C竺1 日~_(23ll____ 2~_ (2)1 
直接被害総額(百万円) I 14，658 削 8，701 附[
公共土木施設(百万円) I 630 州 問 8 (叫
農地農用施設(百万円 日加 (叫 3悶 (必)1
商工業関係(百万円 5，096 お)I 之146 (25)1 
1 宅関係(百77PD 叩 (釧 1，562 凶)I 
文教関係(百万円) 162 ω| ω ω)| 
辰也扇面白「 川 (日)1一一一戸司
公共| 市町道・橋梁(百万円 1，166
-=L*I河 川匂両) り 152 
農地(農用施設竺円_)_1__~9_60~---， 994 
農 地(百万円 1，560 1320 
農用'IflUl :C瓦ftl!i吉元) I 1，3061 
r.iI ifij-*' ~-t% (竺竺;五09 I 
工業関係(百万円)i 276 
観光 i&:J't.-tj--t::'ネ函万円)1 1211 一一一|
|全 壊(百万円) 制 (97)





lそ の 他(百万円)I 300 
*住宅等建物の被害額の( )は世帯数(又は件数)
名町



















































開 6.17 附 12.1 Iω75. 21975.10 
1，02343 88 
l3ωo 四 264




390 附 140，500 削 94 (附|以400 削
27 叫 752 (3) 
285 (73)1 I 1， 3nfj 
(一)12紅1，川，




































































































































































































































































































































































































































市町域人口密度 (人/ha) I 2.22 
DID地区人口密度(人/ha) I 80.10 
居住全世帯に対する直接 l 
被災世帯率 (%) I 
要望会口に対する直接被ω| 回 5







の被害総額 (万円/世帯) I 間
報番あたりの被(万円/人)I 142 
羅災世帯あたり l 
の被害総額 (万円/世帯) I 2，549 
市町歳入額に対する被室 | 
総額の割合 口(倍) I 
1有町1函反iミ;苅する被害総 | 一
額の割合 (倍) I 1ω 
賜あたりの平均市町(万円)I 19. 7 
商業販売額に対する商業 i 
関係被害額の割合 (倍) I 0.99 
工業出荷額に対する工業 | 
関係被害額の割合 (倍)0.31
全壊住宅の平均被 ! 害額 (万円/戸) I 520 
半壊住宅の平均被 | 
害額 (万円/戸) I 433 
一部破損住宅の平 | 
均被蓄額 (万円/戸) I 
表著者家屋の平均(万円/戸) I 218 
Z言語人あたりの全壊住(戸)I 5.4 
全焼被災世帯あたりの | 


























































































災害が地域に与えるダメージとしての"被害の大きさR について 85 
泉 JI 市|石 越 町|酒 回 市[三浦市|高知市
4.82 4.03 2.82 
79.8 62.67 
63.9 42.9 13.4 
52.8 41.1 11. 9 
1.1 4. 7 O. 5 
3.9 10.9 4.0 
79 51 26 
22 13 6 
124 119 193 
41 31 47 
2，897 
1.4 1.4 0.8 
5.2 4.3 5.6 
15.2 11. 9 4. 7 
0.06 
648 402 
















5.52 15.37 17.33 
56.24 83.17 79.55 
4.0 0.3 56.5 
3.4 0.3 51. 7 
4.0 0.3 O. 1 
100 100 0.2 
157 1 30 































I 1 月 I 2 月 I 3 月 I 4 月 I 5 月 I 6 月|
昭和畔宿泊実績 53お6人I61，218人[民必州 m州 67，309人|附必人|
昭和畔宿泊見込 I70 000 I 80， 000 I 97， 000 I 67， 000 肌 000 I 68，000 I 
災害後の宿泊見込~~~…τI 29，100 I瓦…丙000川 000
計 |昭和畔対比|
39広101人 100.0
462，000 I 116.9 
186，900 I 47. 3 
(462，000人一186，900人)X11，400円(平均消費額/人)ニム3，136，140，000円
民宿間接被害額 68，290万円
1 1 月 I 2 月 !3 月 I 4 月 I5 月 I 6 月| 計 [町一戸
|里一向実績 1-35，15~^ I云云坦竺390出竺♂ぺ 30， 7竺À~竺当日8，川竺土




月 I3 月! υ 「 百十 |昭和52年対比
昭和52年売上実績 253，500 I 195，500 I 334，600 I 365，400 I 335，300 I 194，700 I 1，679，000 |「ー「「「「「 100.。
昭和53年想災害後の I




















47.4判d 円I4必3，塑!空竺司?聖雪F11 J … (い川一7冗川1.70叩初∞oI与同f一:ぺ














年 度:子G月 13月 14)j 1 5)j [~月 1 7月 1 8 月|合 ~'I- 恒竺
? 昭和畔 1118，4171137， 3刊1白川1121吋竺主?竺竺41 99，2011竺竺|土031ml -

























































1~4 日)高知(昭和52年 1 月 31 日 ~2 月 4 日) ，伊豆




























































































1978 W伊豆大島近海地震被害見込額調(写) ~ 
東伊豆町商工会
1978 ~東伊豆町商工会第二次被害調査表(写し) ~ 
古川市






新聞社， P P. 29~30。
渡辺洋二
1975 r災害の法律問題JW公開講座・天災と人災』
東大出版会， P. 2190 
